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SEÑeRA: En oumplimiento de lo que preoeptúa el aro
tioulo 151 de la ley de reolutamiento y reemplazo del Ejér.
cito, el Ministro que subscribe presenta á V. M. el proyeoto
de deoreto para el señalamiento y distribución del contin-
genta para el ejército de la Peninsula y Ultramar•. De loa
109.327 hombrea ingresados en caja, considera J;leceaarios
destinar 30.000 al éupo de Ultramar, y los 79.327 ustantes,
para oubrir las bajas naturales en el ejéroito de la Penin&u·
18, islás B~learea y Canarias y posesiones d~l Norte.de Áfri.
ca, 18s que resulten como consecuenoia de la aplicación del
arto 14\;J de la ley y por el licenciamiento de los reunplllzQa
que legalmente deban pasar á situación de reserva, según
e:J:ijan las circunstancitlsj teniendo de este modo las uni-
dades orgánioas del Ejército y de la Marina la fuerza neoe-
saria para atender á la misión que les está confiada. Fun·
dado en estas razones, el Ministro que subscriba, de aouer·
do oOn el Conaejo de Ministros, somete á la' aprobación de
V. M. el ~nto proyeoto ~e decreto.
Madrid 1.0 de septiembre de 1898.
SEÑORA:
Á L. R. P. de V. M.,
MIGUEL CORREA
REAL DECRETO t',
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfons~y c~mo Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Para reemplazar las bajas del Ejército y de la Mari-
~a. en el presente afio en los ejércitos de la Penínspla,
Isla.s Baleares y Canarias, posesiones del Norte de Africa
y Ultramar, se llaman al servicio activo de las armas loa
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ciento nueve mil trescientos veintisieté hombres declara-
dos soldados útiles por las Comisiones mixtas, é ingresa-
dos en Caja en las. Zonas de reclutamiento .de la Penín-
sula, islas Baleares y Canarias, que serán distribuidos en
la forma que expresa el adjunto estado.
Dichas Comisiones mixtas procederán al cumpli-
miento de este decreto, en la forma, que se determina en
el capitulo diez y seis de la ley de reclutamiento y reem-
plazo vigente.
Dado en Palacio á primero de septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARÍA ORISTINA
El ¡.nnistro 4e la Guor.;a,
MIGUEL CORRlllA
Repat·timiento general del contingente para el t'eemplazo del a1ío ac·
tual, compuesto de los reclutas comprendidos en los arts. 31 y 152
de la ley de reclutamiento vigente.
!2:
~o:;.
col3 Reolutas cupos~co CupoID ... comprendi-
"'o
N"" ZONAS dos eulos TOTALOco arts.31y152
"'o de la ley
UltramarIID ...~~ Penln¡nla
: '"
1 Logrofio ...••.•••••. 1.051 288 '763 "1.051
2 Jaén•...••••...••••• 2.026 556 1.4'70 2.026
3 Orense••...••.•••••. 1..'>70 431 1.139 1.670
4 Mataró•.•••.•.•••••. 1.698 466 1.232 1.698
5P.am,plona... oo.oo oo. 2.126 583 1.543 2.126
6 BJ\ditjoz ............. 1.685 462 1.223 1.685
'7 Uvledo, •••••••.•.••• 2.322 63'7 1.685 2.322
8 Lugo •..•..•••••.••• 1.586 435 1.151 1.586
9 Almería.•...••.••.•• 2.061 566 1.495 2.061
10 Osuna •••.•••••••.•• 2.126 583 1.543 2.126
11 Burgos..•.•.•.•.•••• 2.323 637 1.686 2.328
12 Toledo••.•••.•••••.• 1.636 449 i.187 1.636
13 Málaga ••••••••••••. 1.849 507 1.a42 1.849
14 SoVia, .•••..••••••••• 1.214 333 881 1.214
15 Za~ra••••••••.••••.. 1.621 445 1.176 1.621
16 Gafafe ••••••.• ".•••• 1.256 345 911 1.256
17 Córdoba ••.•.••••••• 2.135 586 1.549 2.135
18 Castellón.•..•••.••.. 1.951 535 1.416 1.951
19 San Sebastlán •••.••• 1.401 384 1.017 1.401
20 Murcia. ••.••.••••••• 1.943 533 1.41.0 1.943
21 Terue!. ••••••• oooo •• 1.610 442 1.168 1.610
22 Bllbao•.••• oo •••• oo • 1.593 437 1.156 1.593
23 Zamora .•••••••.•••. 1.872 514 1.358 1.872
24 Gerona •••.••••...•. 1.996 548 1.448 1.996
25 Játiva •.••.•.•••••.• 2.381 663 1.728 2.381
26 Cuenca .•••.•••••..• 1.930 530 . 1.400 1.930
27 Ciudad Real .••..••.• 1.641 450 1.191 1.641
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~~ 1~ ~ Reclutas e up os 1
'" .... compreudi- e~~ S dos culos upo
):leo ZONA arts.31Y1521===¡::=== '.rOTAr.
Ji: g dela ley
i ¡; Ultramar Penlnsula
....::.1--------1----
28 Valencia •••••••••••• 1.930 530 1.400 1.930
29. Santander••••••••••• 1.672 459 1.213 1.672
SO León ••••••••••••••. 2.501 686 1.815 2.501
31 Segovia ••••••••••••. 1.009 277 732 1.009
32 Corufia ••••••••••••• 1.271 349 922 1.271
>83 Tarragona.•••••••••• 1.582 434 1.148 1.582
34 Granada •••••••••••. 2.010 552 1.458 2.010
SO Santiago •••••••••••. 1.143 314 829 1.143
36 Valladolid. , •••••••• 1.668 458 • 1.210 1.668
37 Pontevedra•••••••••. 1.248 342 . 906 1.248
38 Huelva •••••••.•.••• 1.920 527 1.393 1.920
39 Manresa •.•••••••••. 1.884 517 1.367 1.884
40 Cáceres .•••••••••••. 1.816 498 1.318 1.816
41 AvUa .••••. oO ••••••• 1.152 316 836 1.152
42 Cádiz••••••••••••••• 1.557 427 1.1<10 1.557
43 Gijón ••••••••••••••. 1.994 547 1.447 1.994
44 Palencia ••• , •••••••• 1.285 353 932 1.285
45 Alicante ••••••••••• , 2.256 619 1.637 2,256
46 Villafranca.•••••••••• 1.506 413 1.093 1.506
47 Huesca •• e ••••••••• 1.983 544 1.439 1.983
48 Lorca ••••••••••• .,." • 1. 706 468 1.238 1..706
49 Albacete ••••••••••.. 1.497 411 1.086 1.497
50 Talavera............. 1.706 468 1.238 1.706
DI Lérida.............. 2.095 575 1.520 2.095
52 Salamanca •••••••••• 1.814 498 1.316 1.814
53 Guadalajara..• : ••••. 1.631 44.8 1.183 1.631
54 ~onforte •••••••••••• 1.676 460 1 216 1.67a
lió Zaragoza•••••••••••. 1.937 /532 1.405 1.937
66 Ronda ••••• : •• : ••••• 2.000 549 1.451 2.000
D7 Madrid (complementaria) •• 1.093 300 '793 1.093
58 Madrid (complementaria)••• 914 251 663 914
59 Barcelo'n" (complémentaria) 1.305 358 947 1.305
60 Barcelona (complementaria) 1.399 384 1.015 1.399
61 Sevilla (complementaria) ••• 1.'784 490 1.294 1.784
62 Vitoria..... : ........ 606 166 440 606
» Baleares •••••••••••• 2.053 563 1.490 2.053
» Santa. Cruz de Tenerife 1.323 363 960 1.323
» Las Palmas ••••••••• 7!l8 219 579 798
I Total .••.•.•.. 109.327 30.000 79.S27 109.32'7




Excmo. Sr.: Según ha participado á este Ministerio el
Capit.án genelal de las islas Filipinas, falleció el día 30 de
agosto próximo pasado en Manila, el general de brigada
D. ,José Palacios y Corral.
De real orden lo digo á V. :m. para. su conoci~entoy
fines correspondientes. Dios guarde á V. Bl. muchos ap,os.
Madrid 1.0 de septiembre de 1898. . ,
OoRRÉA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de. Gaerra y lIarina.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. ·Santlllgo Díaz de Caballos y Visgrés, la Reina
Regente c1el Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para fije su residenoia
esta corte, en situación de cuartel. .
_ De real-orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
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fines cQrrespondientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECOIÓN DE JSTADO UAYOR y CAUPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del teniente general D. Manuel
Delgado y Zuleta, nombrado Capitán general de Canariás,
al capitán del regimiento Infantería de Granaia núm. 34
D. Nicolás Franco Salazar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1898.
CoRREA.
Safior Cllpihin general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 del actual, dando cuenta de haber dis·
puesto la baja en dicha fecha, del escribiente temporero de
la Subinspección de ese Cuerpo de ejército Ibriano Malagón
Rosel, por haber hecho renuncia del expresado cargo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido é. bien aprobar lo resuelto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde &\ V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad".,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. m. dirigió'
este Ministerio en 22 del actual, dando cuenta d'e haber dis-
puesto la baja en dicha fecha, del escribiente temporero dela
Subinspecoión de ese Caerpo de ejército D. Diego Rodriglles
Ruiz, por no considerar conveniente la continuaoión del
mismo en la expresada dependencia, el Rey (q. D. g.), Y,en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bIen
aprobar lo resuelto )!lor V. E.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento 1
demá~(efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Ct\pitán general d~'~~,.,laNueva y Extremadl1ra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
. "'ó hS·Excmo. Sr.: En vista del escrito que V: E. dmgl .dis.
ta Ministerio en 22 del aotual, dando cuenta de haber t ..,
°b' te e....•puesto la baja por fin del oorriente mes, del escn len
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porero del Gobierno militar de Soria Ber.nabé de Pe~ro Del-
gadO, por haber sido nombrado vigilante de segunda clase
de la carcel de dicha ciudad, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Riins Regente del Reino, ha tenido á bienapro-
bar lo resuelto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CoRREA
Sefior Oapitán genérsl de Arag6n.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
.. ate
RIllCOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vIsta de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicaCión de 4 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rdina Relle-nte del Reino,
por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á bien con·
ceder al coronel del Oaerpo de Estado Mayor D. Arturo Ce-
ballos Beltrán, la cruz de 2.a clase del Mérito Militar con·
distintivo rojo, pensionada, por f;US servicios desde 25 de
abril de 1897 hasta fin de julio próximo pasado, y acciones
·ocurridas en cAlto de San Francisco:t, el 19 y 2U de sep-
tiembre, y en cOaimito:t e18 de octubre del afio citado, te-
niendo en cuenta que el interesado era en aquella época te-
niente coronel del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J ¡
efectos consiguientes. Dios guarde á V _E. muchos afios•..
Madrid 31 de ggosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
• ,a
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V~ E. é. ellte
Ministerio en su comunicación de 15 de junio próximo pa-
sado, el Rl?Y (q. D. g.). yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido
á bien conceder á los jefos que se expresan en la siguiente
.. relación, que da principio coa el coronel de Estado Mayor
D. Arturo Ceballos y Bertrán y termina. con el comandante
del mismo ouerpo D. José Priego ~iDares, las gracias que en
11\ millma se mencionan, en reéompensa á las operaciones y.
heohos de armas á que han concurrido y á 'los servicios ex-
traordinarios prestados en esa Oapitanía general hasta el 1.°
del citado mes de junio. •
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y.
demas efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
MIGUEL GORREA
Sefior General en Jtfe del ejéroito dela isla de Cuba.
Cuerpos Cla.ses
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa que se les concede
-
¡OOronel ••.•••••.E .atado Mayor••••..••• Teniente coronel.Comandante.••••
Otro ••••••..••.•
I
Madrid si de agosto de 1898.
D. Arturo· OE:balloa Bertrán ,Oruz de s.a cla,e del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
~ Luia 8e~ra~0 Pérez.•••••••••••• lCru~ ~e ~.a ola~9 del Mérito Militar con
:t Juan G11 G11 '" . ~ d;stlOt1VO rUJo.
:t José Prifgo Linares \oruz de 2.8. olase de Marb Cristina.
CORREA
--
Excmo. Sr.: En vist~ de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunh:ación de 1.0 de junio último; el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a Reina Regente del Reino,
por resolución de .24 del actual, ha tenido a bien conoeder
In cruz de segunda claBe del Mérito Militar éon distintivo
rojo, al comandante del Cuerpo de Estado Mayor D. Carlos
llIolíns y Rubio, en recomp!lnsaal oomportamiento que ob.
servó en la conducoión de un oonvoy desde Manzanillo á Tu·
nas de Zazll, en mfi.Yo próximo pasado, y servicios anteriores.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y~~tnás efeotos. Dios guarde á V. Jll. muohos años. Me.'
Ill'ld 81 de agosto de 1898.
MIGUEL CoRREA
Belior General ~n J~fe d~l:ejércitode la isla de Cuba.
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Exdmo. Sr.: En viste. de lo expúeetó por V. E. á este·
Ministerio en BU comunicaoión de 9 de junio próximo pasa-
do', el Rey (q. D. g.). yen en nombre la Beina Regente del
Reino, por resolnción de 24 d~l mes aotual, ha tenido á bien
conceder al coronel de Cablilleria D. Vicente Cortijo Navarro,
la cruz de teroera olase del Mérito Militar con distintivo rojo
pensionada, en recompeaea al oomportamiento que obBerv~.
en las operaciones sobre el Oamagüey del 17 al 31 de marzo
último.
De real arallo lo digo á V. E. para su coaooimiento y
demás· efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
MIGUEL CORRBA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
OOCl
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 28 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24 del mes actusl, ha tenido lÍo bien conoeder
la cruz de tercera olase del Mérito Militár con distintivo ro-
ja, pensionada, al coronel de Ingenieros D. Fernindo Domini·
cis y de Mendozll, en r€compensa á todos BUS servicios de
campaña basta fin de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guard'd tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de llgosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor G~neral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de mayo próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, po~ resolución de 24<1el mes actual. ha tenido l\
bien conceder á los jefes y oficiales que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el teniente coronel
de Infantería D. José Ruia Cebollino, y termina con el capi-
tán de Infantería D. José Gareia Gneia, las gracias que en
la misma se mencionan, en recompensa al comportamiento
qua observaron en el combate sostenido contra los insurrec-
tos en el campamento atrincherado de cEl Chino~, el día
1.o de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añOll. M.-
drid 31 de agosto de 1898.
MIGUEL Couíu.
Sañor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpo. Clase. NOMBRE! Recompensa que se lea concede
~Teniente coronel. D. José R~iz Cebollino ••.• - ••••.•• ¡Cruz de 2.a clase de María Cristina.Infantería •••••••••••• Otro •••••••• _'" ~ Gregono Cano Parra \Otro. • • • • • • • • • •• ~ Gabriel Orozco Arascot......... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar CODI distintivo rojo, pensionada.
Caballería _••••••••••• ¡Capitán. ••• .•••• ~ Eduardo Vico Portillo •••••••••• Empleo de comandante.
Infantería. __ •• _• • • • .• Otro............ ~ José García García. • • • • • • • • • • •• Cruz de La clase de Maria Cristina •
Madrid 31 de agosto de 1898. . CORREA
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
en la misma se mencionan, en recompensa al comporta·
miento que observaron en las operaciones en la Ciénega y
Lomas del Carmen desla e16 al 14 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,
demas efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de 10 f:XPU€sto por V. E. á Hite
Ministerio en su comunioación de 16 de mayo próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein" Regente
del Reino; por resolución de 24 del mes actual, ha tenido ¡\
bien conceder á los jefes que se expresan en la siguiente re·
lación, que da principio con el teniente coronel de Infante-
ría D. Justo Jglesias Taboada, y termina con el oomandante
de Caballería D. Agustín Aguilera Gamboa, las gracias que
Relación que se cita
-
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensas que Ne les conceden
" . MTt r ConInfantería comisión ac.~Tmlente coronel. D. Justo IgleSIas Taboada ••• _••••• Cru~ ~.e .2.a cl!!,se del .Mérlto 11 a .
tiva ' . dIstmtIvo rOJo, pensIOnada. ., n
.•••••••••••.••• Comandante..... J José Taviel de Andrade •••••••. )cruz de 2.a clase del Mérito MIlItar 00
Inf.a Castilla núm. 16.. Otro............ ~ Justo Alonso Ftlrnández •.••••• J distintivo rojo.' . . coJi
Oab.a Numancia n.o1l. Otro •••.•••••••• II Agustín Aguilera GamboR._ •••.• /cruz de 2.a clase del Mérito MIlItar
. . ' distintivo rojo, pensionada.
-
Madrid 31 de agosto de 1898.
---
CORREA
REGRESO DE TROPAS DE ULTRAMAR
Oircula/·. Excmo. Sr.: En vista de que no obstante las
múltiples disposiciones dictadas por est9 Ministerio con el
exclusivo objeto de facilitar ti los defensores de la patrie,
·regr€sadosde Ultramar, el auxilio y protección que ésta debe
darles, y teniendo en cuenta que la amplía I1bertad que e:
algunos casos se les concede para marahar ti SUB c~s~s, aCOde
diendo !\ sus reiterad?s deseos,.sin estar en.condlClIone:cea
poder soportar las fatIgas del VIaje, red.unda muchas v r
en perjuicio de los mismos á quiene~ se trata de f~voreoen:
causando, al propio tiempo, mal efecto en el ánuna .P
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blioo que diohos individuos no sean recogidos y amparados ¡misión conductora; auxiliarán á la de recepoión para aOOm·
Asu llegada á las poblaoiones, el Rey (q. D. g.), Y en su pafiar á los regresados de Ultramar al Hospital militar ó al
nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dil!lpo. local designado para su acuartelamiento.
ner qUE', además de las órdenes tí que se hace referenoia, ee Las familias podrán haceree cargo en los hospitales ó
observen las presoripoiones siguientes: cuarteles de los puntos donde se enouentren, de los indivi·
l,l~ Los Capitanes generales de las regiones correspon. duos que pertenezoan á ellas y también ea las estaciones en
dientes á los puntos de desembarco, dadn las necesari8S que terminyn su viaje y no hubiere guarnición. ,
instrucoiones á fin de evitar que, bajo pretexto alguno, em. 7. 110 En los puntos de tránsito no permanecerán los indio
prenda la marcha para el punto de su residencia, ningún viduos que puedan continuar la marcha, más tiempo que el '
individuo de tropa regresado de Ultramar, que por su esttl- necesario para el cambio de trenó el preoiso descanso.
do de salud inspire temores de que no ha de poder terminar 8.110 Facilitándcs 3 en los puntos de desembarco á los in·
su viaje, sometiendo al ef<.oto á todos los repatriados al más dividuos de tropa repatriados un socorro de 20 pesetas con
escrupuloso reconocimiento facultativo, en 109 términos cargo á sus haberes de Ultramar, sin perjuicio de la canti·
que estén prevenidos. dad que se les entregará en la forma que se di!pone por real
2.a Los que neoesiten asistencia facultativa ingresarán, orden oircular de hoy, no se les abonará el plus ni el haber
desde luego, en el hospital militar, 'J los demás, incluso los á que hace referencia el arto 2;° de la de 17 de abril de 1897
convaleoientes, serán acuartelados, facilitándoseles el pan (O. L. núm. 88).
y rancho hasta el momento que emprendan la marcha, bien 9. 110 Se, recuerda el más exacto cumplimiento de las rea·
ASUB caSas ó á los sanatorios establecidos para recibirlos, les órdenes circulares dictadas con motivo de la repatria.
con objeto de atender al restableoimiento de su salud. El Ción de tropas procedentes de la isla da Ouba.
rancho les será suministrado por uno de los cuerpos de la. 10.a Los Capitanes generales de los puntos de llegada,
guarnición, con cargo á los haberes que, al respeoto de UI. con el aviso telegráfioo urgente que habrán de recibir de los
tramar, han de entregarse á los interesados. de las regiones de desembarco, darán las órdenes é instruo·
3." Oportunamente se designarán por este MinisteriQ loa ciones oportunas para el más exaoto cumplimiento de lo
hospitales de evacuación que selin necesarios, además de los prevenido en la presente circular 'J demás disposiciones,vi-
de Valladolid, 'Burgos y Vitoria ya dispuestos al efecto, a. gentes; exigirán en todo caEO las responsabilidades á qUtl
los cuales deberán enviarse los enfermos que no tengan ca- haya lugar por las omisiones que observaren, las castigarán
bida en los hospital~s de los puntos de desembuco. con arreglo á sus atribuciones, y darán cuenta de ello á
Las autoridades militares dl! dichos puntos ó de los en este Ministerio.
que deban detenerse los repatriados, dispondrán se habilite I De real orden ~o digo á V. E. para BU conocimiento y
Un lacal que reuna buenas condiciones para el acuartela. demás efectos. DIOS guarde á V. .I!J. muchos años. Ma·
miento de estas fuerzas, evaouando, si fuere preoiEo, algu-l drid 1.° de septiembre de 1898.
nI) de los que actualmente ooupe uno de los cuerpos de la OoRRBA.
,guarnición, para lo oual quedan 8outori~ados los Oapitanes Sefior.....
generalea.
. 4.a Cada expedi~ión de regresados que salga de los puno - • -
tos de desembarco, irá oonducida por un sargento, si está
formada de diez á veinte individuos, y desde este número SEOOIÓN DE' INFANT.EItIA
en adelante se pondrá á cargo de uno ó varios ofici"les, se-
gun su importanoia, oon las olases de tropa neceserins, á fin RETIROS
de que pudan atender debidamente al objeto de esta ca·
mi~ión, sin ser relevados duránte el viaje. 1 Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
5.a En los puntos de llegada serán recibidos como previe- Aeste Ministerio con feoha 9 del actual, la Reina Regente
na la real orden circular de 4 de enero de 1897 (C. L. núm.1), del Reino, en nombre de su Augasto Hijo el Rey (que
por el jefe, oficiales y médicos de Sanidad Militar que la au· Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el músico de
toridad militar de la plaza designe, á fin de hacerse car~o segunda clase del regimiento Infantería del Rey Mariano Ar•
.de los individuos que constituyen la expedición, previa n~iz FernáGdell, oause baja, por fin del mes actual, en el arma
entrega que de ellos y de sus documentos hará el más C8r8C- Aque pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
terizado ó sargento comiBionado para la conducoión. Los oia en Madrid; rfBolviendo,al propio tiempo, que desde 1.0
médioos destinarán afHospital militar á todos aquel~os ouyo de s~ptiembre próximo venidero se le abone, por la Pl1gadu-
estado lo requiera, siguiéndose, en cuanto á los demás, las lia de la Junta de Ciases Pasivas, el haber provisional de 30
presoripoiones del arto 2.° de esta circular. pesetas meneuales, ínterin se determina el definitivo que le
A disposición de los médicos de Sanidad Militar estarán comisponds, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
los botiquines, carruaje¡;; de ambulancias y demás medios y Marina.
auxiliares de transporte de enfermos ó heridos que Be con· \ De real orden lo digo á V.' ID. para BU conocimiento y
ceptúen precisos. . fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos afios .
. 6.- Con el objeto de faoilitar el desempefio de su come· Madrid 31 de agosto de 1898.
tIdo al jefe enoargado de cada recepción, dicha autoridad 1 ' CORB:1ilA
po.ndrá á BU disposición un piquete de fuerza armada que
e'Vlte se dil!lpersen los expresados individuos á la llegada del Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y ;Extremadurai~ren y q.ue se hligan cargo de ellos asociaoiones ni, ~ artioula.~s de.nInguna clase, una V€z que únic"-- . te babian de ser Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Ilarie.
a endldos por el elemento ""W' .~&Úen. v Ordenador de pagOi;1 d~ 01JEH'flf,.
,ber de haceJ'l1' _..¡l~l\r que ea el que tlen~ el, de· "
,.,.
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exorno. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los dos pre-
SUPUl?st(S importantes 1.200 y L176 pes,et,as, f9rmulados.
respectivll~ente, para la adquisición de ooho máquinas de
coser, y la de un banco para laa ' mismas, con sus correspon·
dientes transmisión y poleas, destinadas al taller de costar,
del Establecimiento oentral de los servicios administrativos.
debiendo aplicarse diohos gastos al cap. 7.°, arto 3.° del pre·
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V• .Bl. para su oonooimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898. .. .
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio en 21 de julio último, promovida por el es'
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficlnas
Militares D. Ignacio Cortacans Botella, en súplica de que,
oon arreglo á lo dispuesto en real orden de 8 de julio de
1897 (C. L. núm. 180), se l~ abone el premio del primer pe·
riodo de reenganohe desde septiembre de 1895 á marzo de
1896, tiempo en que prestó sus servicios en ooncepto de es-
cribiente provisional, perteneciendo como sargento al regi-
miento Infantería regional de Baleares nitm. 2; y consideran·
do que la citada diilposioión, aclarada por real orden de 10
de agosto siguiente (O. L. núm. 214), solo es aplicable desde
1.0 de abril de 1896, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti'
oión del interesado por oarecer dé dereoho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E ~ paraeu conocbniento1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drId 31 de agosto dé 1898..CoRREA
SEOOIÓN DE A'B.TILLEllÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha. ha
tenido á bien nombrar direotor del Museo y Biblioteca de
Ingenieros al coronel de dicho Cuerpo D. Josó Suares de la
Vega y Lamas, comandante de la plaza de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro.' muohos afíos. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta.




¡ Dios guarde 8 V. E. muchos afios. Madrid 31 de agOéto
1
de 1898. • . ~' .
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei. Safior CapItán general de Sevilla y Granada.
,na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto por Señor Ordenador de pagos de G~erra.
leal orden de 2 de agosto último (D. O. núm. 169), referen. ' '
-te á la organización de los regimientos 2.oI 3.0 , 7.°,9.0 y 11.ó - • -
·montados de Artiller.fa y los tres de montaiís, ha tenido á l." ,
bien disponer lo siguiente: SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
1.o Que los citados regimientos montados, cambien en
los respectivos parques de Artillería las tercerolas Reming·
-ton que usan en la actualidad. y sus munioiones, por cara·
binas Mauser, modelo 1895, con la dotación de cartuchc s
que dispone el vigente reglamento de municionar.
2.° ' Reoibirán también cinco cariuchos de ejeroioio por
arma, un juego de accesorios y un follato de la oarabina
Mauser, escrito por el comandanté:b. José Boado, por regio
·miento,y.una cartilJa del.mismo autor porsargento..
3.° Procederán asimismo 'dichos regimientos montados
.á cambiar los sables que tie.q!ln en la actualidad, por los del
,modelo de 1895, recibiendo alO1mi8mo, tanto de éstos 00000
de machetes modelo 1881, el número de los que neoesiten .
para el completo de la fuerza que se les ha aumentado.
, 4.° Los regimientos de monb.fía, recibirán de los res·
pecti-vos parques de Artillería, las tercerolas Remington,
.sable! y machetes del mismo modelo que hoy usan para el
aumento de fuerza que se l(s asigna. Señor Orden~dor de pagos de Guerr~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma·
,drid 1.0 de septiembre de 1898.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
Señores Capitanes generales de la primer. y segundp, re·
giones.
Sefíer Capitán general de Cabluña.
Sefíor,Orden~dorde pagos de Guerra.
'." ',' ". . . - .. - .:: ;. ....
MATERIAL DE INGENIEROS
_..
Exomo. Sr.: Visto el proyeoto de oonstrucoión de arme·
rOl y tablas de equipo en el cuartel del C~rmen de esa plaza,
que V. :ro. remitió á este Ministerio en 10 del actual, la Rei·
na Regent~ del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el rE'ferido proyeoto y
,disponer que su presupuesto, importante 2 310 peseta!!, sea
go al material de Ingenieros.
De reaf orden lo digo á V.E. para s~ conocimiento.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministe.rio en 6 de julio último, promovida por el ~ar.
gento del regimiento Infantería dEl Afdoa núm. 4, FranolSco
Caro Fer.oández, en súplioa de abono· de la gratifioación de
oontinuación eu iHas devel?.8ada desde 1.0 de febrero á fin
de junio del afío próximo paSltdo¡ el Rey (q .-D. g.), YeQ s.o
nombre la Reins Regente del Reino, ha teni.d.~ á bi~D lI_c~'
der 'lo solicitado, .:ydisponer que, el ~xptellado "fe¡!"
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miento formule la correspondiente reolamación en adicio-
nal al ejercioio cerrado de 1896-97; ouyo importe se com-
prenderá, después de liquidada, en los efectos del apartado
Odel arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1898.
CORREA.
Beñor Comandante general de !lelilla.
Salior Ordenador de pagos de Guerra.
. e~
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. CUlEÓ á
este Ministerio en 6 de julio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Afriéa núm. 4, Enrique
Gareía Tejada, en súplica de abono de la gratificaoión de con- .
·tinuación en filas devengada en loe meses de abril, mayo y
jnnio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y.en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, y disponer que el expresado regimiento
formule la correspondiente reolamaoión en adicional al ejer.
olcio oerrado de 1896-97; cuyo importe se comprenderá, des·
pués de liquidada en los efectos del apartado C. del arto 3.°
de la vigente ley de presnpuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor Oomandante general de Mf'lilla.
Belior Ordenador de pagoJil de Guerra.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. Jil. cursó ti
!late Ministerio en 6 de julio último, promovida por el sar·
gento del regimiento Infanteria de Afriea núm. 4, Aurelial10
Bael1dia Bonal, en súplica de abono de la gratificación de con-
Unuación en files, devengada en los meses de abril, mayo y
junio de 1896, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y
dIsponer que el expresado regimiento formule la correspon-
diente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1896-97; cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
da, en los efectos del apartado O del arto 3.° de la vigentó
. ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. !l. para su conocimiento y
delU's efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898. .
CORREA
Señor Comandante general de !lalilla.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
-----.o ••
SUELDOS,' HABERES i GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~eAl:iniBterio con su escrito de 18 de julio último, promo.
lida por el comandante mayor del segundo regimiento
:::dO ~e Artillería, en súplica de autorización para. re-
. .' las .diferencias de haber de soldado acabo, del arti- .
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llero procedente de la isla de Caba, Luis Rodríguez Macedo,
devengadas durante los meses de abril, mayo y junio de
1897, asl como las pensiones de dos cruces del Mérito Mili·
·tar, de loe meses citados, que posee, y ouyos abonos no S8 hi·
cieron en tiempo. oportuno, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder
las autorizaciones solicitadas, y disponer que por el cuerpo
referido se formulen las oportunas dos adicionales a! ejeroi.
cio de 1896·97, con aplicación al cap. 5.°. arto 1.0 de dicho
presupuesto, de las cuales la de diferenoias de haber será in-
cluida en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados qtUI
carecen de crédito legislativo del primer proyec~o que se redae- .
te, siendo la de pensión de cruz de oarácter preferente, por
hallarse comprendidos tales devengos en elart. 3.°, aparta-
do letra C, de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. mqchos afíos. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
COBBE~
Sefior Capitán genera! de Castilla la Nueva y Extremadvra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio con su e.Ecrito de 30 de junio último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Pavla núm. 48, en súplioa de autorización para reclamar
676'71 pesetas, importe de gratifioaoión de agua devengada
por varios individuos de dicho cuerpo perteneciente! al cupo
de Ultramar del reemplazo de 1897 y agregados aaquél para
instrnooión,durante los meses de ootubre, noviembre y di-
ciembre del afio anterior, el Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien autorizar la
reclamaoión de que ee trata, que formulara el cuerpo de re-
ferencia, con aplicaoión al ejercioio correspondiente y en los
términos prevenidos por la real orden circular de 13 de no.
viembre de' dioho año (D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
... -
SECCIÓN DE ¡tl'S'1'ICIA y DEBiCROS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el emaejo Supremo de Guerra y Marina en 16 d~l actual.
ha tenido á bien conceder aD.a liaría Loreto García Cebrián,
en concepto de viuda del capitán de Infantería D. Juan
Garcia Moreno, corno comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual de 1.277'50 pe..
setas, que le corresponde con arreglo a la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión ae abonara á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Albacete, desde el 28 de junio de 1897, siguiente día al del
óbito del oausante, é lnterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo a V. E. par.. su conocimitnto '1
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demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos aftoso Ma· el De la de S. M. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
'drid 31 de agosto de 1898. demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftas. Ma.
COlmEA drid 31 de agosto de 1898.
,Sefior Oaphán general de Valencia. ' OORREA
Señor Pre.eldente del Consejo Supremo de Guerrli y Marina. _ Sefior Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y .arina.
.....~--
Exotno. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CQnsejoSupreroo de Gqerra i Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Vieenta Mesa Gástro, en con-
cepto de viuda del primer timiente de la Guardia Civil, re·
. 'tirado, D. Manuel Quincoces Martimz, la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1881 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezoa en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia. de Valladolid, des-
de elLO de junio próximo pasado, l3iguient~ día al del óbi-
to del causante.
De real orden lo digo t\ V. E. para en oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. ID. muchos aftoso Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
Seftor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor PrE'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
Da Regente del Beino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual,
ha tenido t\ bien conceder á Eustasia Bernández Godino, en
:concepto de viuda de las _segllodasi1upoias del escribiente
mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Luís
GonzUez Mufíoz, la pensión anual ds 550 pesetlls, que le
correspolJd'3 por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 120 del mismo, con arreglo al empleo dis-
frutado por el causante; la cual pensión se abonará á la io·
'taresada, mientrag permanezca en dioho estado, por la Pa-
gaduría. de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 de ju-
lio de 1897, siguiente día al del óbito del oausante.
De real orden lo·digo á V. E. para su conGoimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mnchos aftoso Ms·
'drid 31 de agosto de 1898.
OORREA
Be60r Oapitán general de. Castilla la Nueva y Extremadura.
Befior Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo último,
ha tenido á bien conoeder á Agustín Broto Montllner y su es-
posa Benita Pll1lcio Avizanda, padres de Agustín, soldado
que fué d,el ejército de Cubil. In pensión anual de 182'50 pe·
aetas, que les corresponde 000 arreglo á la. ley de 15 de julio
de 1896. y tarife. núm. 2 de la de. 8 de julio de 1860; 11), cual
'pen~ión se abonará á los interesados, en ooparticipación y sin
. oeoesida(t de nueva declaración en favor del que sobreviva,
,por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Huesca, a
partir dell.o de enerq de 1897, fecha de la solicitud pidien-
-do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di(dem·
bra ,de 1890 (D. O. nÚIl1~ 277).
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GUHra y Marina en 17 del mes aotual,
ha tenido á b~en conceder á Jerónimo Lis Claver y su esposa
Antonia Puente Pcsuelo, padres de Jerónimo, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
,les corresponde con arreglo á la ley-de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la' de 8 de julio do 1860; la oual pensión se
. abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De·
legación de Hacienda de la provincia de Huesca, á partir del
31 de dioiembre de 1897, fECha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento J
demás efectos. Dio! guarde á V. ]lí. muchos aftas. Ma·
drid 31 de agost') de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes aotual,
ha tenido á bien oonoeder á Alfonso García Cuadrado Y BV
E'sposa Baría Avellaneda Aleoraz, padres de Marcos, soldadc
que fuédel ejército de Ouba la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julic
de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la cua
pensión se abonará á los intereesdos, en coparticipación J
sin necesidad de nueva deolaración -en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á pa~­
tir del 20 de abril próximo pasado, fecha de la solicitud p~­
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dI-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos afiOl. Ma'
drid 31 de agosto de 1898.
Señor Capitan general de Valencia.
Sfñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra YDlarill'
y Oapitán general de la primera región.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Bn nombre la Re~;
na Reg\:lnte del Reiuo, conformándose con lo expuesto P
el Oon¡;:ejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del meS 8;'
tual, hAo-tenido Ábien conceder á Jostfa Martín6Z Sosa, 11
estado vindll, madra de Francisco Rcddguez Martinez, s~'
dado que fué del ejéroito de Cilba la. Ptlnsión anual d:
182'50 pesetns, que le corresponde con arreglo á 11'.. 181 d~
15 de julio de 189?y tarifa núr.n.2 de.la de 8 del,~l1j)t~~
1860; la c~al pen~lón se abonará á' la Interesada,. ml~.:J
. ,.... .:.:....."'" _-o
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permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 23 de abril próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 da diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Mil.'
drid 31 de agosto de 1898. .
CoRREA
Sefior Capitán general de Valenoia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del R~ino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes ac·
tual, ha tenidQ á bien coneeder á Jesús Cánovas Cánons y su
esposa Olalla Valenzuela López, padres de Juan, soldado que
fué del ejército de Cuba, llll pensión anual de. 182150 pesetas,
que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de .julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en ooparticipación y
flin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par·
tir del 20 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277),
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demés efeotos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 3~ de agosto de 1898.
CORlUU.
Señor Capitán general de Valenoia.
Sellores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del meS ac-
tual, ha tenido á bien conceder t\ Catalina Fernández Bernal,
de estado viuda, madre de BIas Serrrano Fernández, solda·
do que filé del ejército de la Península, la pensión anual de
182150 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará á la intt;lre·
sads, mientras permanezoa en dicho estado, por la Delega·
oión de Hacienda de la provincia de Cáceres, á partir del 7
de febrero próximo pasado, feoha de la solipitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre
de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohas años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898. .
CORREA
Sifior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo ie Guerra y Marina.
.........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conforml\ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes ac·
tual, ha tenido á bien oonceder á Hipólito Pasoual Felez Es-
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pallargos y su esposa. Maria GualIar Felez, padres de Felipe,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182150 pesetas, que les corrresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará los interesa·
dos, en coparticipación y sin necesiilai de nueva declaración
en favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Teruel, á partir del 4 de noviembre próxi-
mo pasado, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890(0. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo t\ V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
CommA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes ac-
tual, ha tenido á. bien conceder t\ Teresa Faleó Gil, de esta-
do viuda, madre de Juan Fabra Falcó, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo lÍo la ley de 8 de julio de 1860;
la Ciual pensión se abonarA á la interesada, mientras pero
manezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Tarragona, á partir del 17 de febrero
próximo pasalo, fecha de la solicitud pidiendo el benefi·
oio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán generai de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes ac·
tual, ha tenido á bien oonceaer á Agapito Fernández Ni~to
y su esposa Salustiana Martín Sánchez, padres de Juan, sol·
dado que fué del ejéroito de Cllba, la pensión anual de
182'50 peaetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión lile abonará á los interesados, en
ooparticipación y sin necesidad de nueva deolaración en fa·
vor del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Cle.-
ses Pasivas, á partir del 18 de agosto de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real ardeD
de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 217).
De .1á de 8. M. lo digo á V. E. para: su conocimiento y
demás efeot·os.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898. .
OOBIDU•
Sefior Capitán general de Oastilla la Vieja.
6efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de lá primera región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. conformánndose con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y M'lrina en 16 del mes
actual, ha tenido á bien conceder á Pedro García Teno y
su esposa Francisca Encarnación Cañas. padres de Lorenzo,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de1860; la cllal pensión se abonará á los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración (Un fa-
vor del que sobreviva. por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, á partir del 1.0 de diciembre próximo pas~do,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio. según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura-.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Raino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual.
ha. tenido á bien conceder á José García y García y su esposa
Rosa Villadangos Se'fillano. padres de Faustino, sargento
que lué del ejército de Cuba, la pensión anual de 547'50 pe-
setas, que lea corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896, y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva. por la Delegaoión de Hacienda de la 'provinoia ds León.
á partir del 1.0 de mayo próximo pasado, fecha de la soli-
citud pidiendo el benefioio. según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ro. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes aotual.
ha tenido á bien conceder á Antonio Grau Verder8, padre de
Salvador. soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará
al interesado, por la Delegaoión de Hacienda de 'la provin-
cia de Valencia. á partir del 15 de dioiembre próximo pasa·
do, fecha de la solicitud pidsendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para BU' oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de 8$Oato de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del (1ollseJo Supremo de Guerra y Harina.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, con'formándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual.
ha tenido á bien conceder á Nicolasa Guijarro Parada, de
cstado viuda, madre de Juan González Guijarro, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la ~e 8 de julio de 1860; ]a cual
pensión se abonara á la inter€sada, mientras permanezoa en
dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas. á partir del 20 de noviembre próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo, el beneficio, segús dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CoBREA.
Sefior Capittí.n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilarma.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conoeder tí Antonio Iglesias Lasierra y su
esposa Luisa Nasarre López, p~dres de Pedro, soldado que
fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50 pesetas,
'que le corresponde con arreglo tí]a ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin necesidad. de nueva delaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Huetlca, á partir de 1.0 de junio próximo pasado, fe-
cha. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. l\I. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
Sefior Ca.pitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual;
ha tenido á bien conceder á Juaa Luque López y su esposa
Dolores Cazorla Ramirez, padres de Manuel, soldado que
fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la. ley de8 de julio de1860;
la cual pens~ón se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva !leclaración en favor del Bobre-
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Má-
laga, á partir del 5 de mayo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el benefioio. según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para 'sa conocimiento Y
demás ef(ctos. D~os guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlná.
t " -,'- . " -' .'
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su.nombre la ~ei. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su.nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes ae- Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
tual, ha tenido á bien conceder á Miguel Martín Gareía y su ha teni.do á bien conceder á Josefa Ruiz Bayas, de estado
esposa Maria Josefa Molina AlmazlÍn, pad.res de Francisco, viuda, madre de L6opollo Valiño Ruiz, soldado que fué
.soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 que les corresponde con arreglo á la ley da 15 de julio de
de julia de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 1896 Ytarifa núm. 2 de In de 8 de julio de 1860; la cual peno
la cual pensión se abonará á ks interesados, en copartioipa. Isión 5e abonará á la interesada, mientras permanezca en
ción y Bin necesidad de nueva declaración en favor del que dicho Estado, por la Administración especial de Hacienda
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de ¡de la provinoia de Vizoa.ya, á partir del 12 de mayo próximo
Granada, apartir del 11 de enero próximo paeado, facha da I pasad.o, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real oro • dispone la real orden de 10 de diciembre da 1890 (D. O. nú-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). mero 277). '
De la de S. M. lo digo ti V. E. para I9U conocimiento y De la de S. M. lo digo ti V. E. para BU couooimientoy
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos nfioa. Ma· demás efectos. Dios guardé ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898. drid 31 de agosto de 1898. '
OaBREA
Señor Oapitán ,general de Sevilla yCranada.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
...1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU :nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Mariull\ en17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á María Montaner Pallarés, de es-
tado viuda, madre de Jaime Gascón Montaner, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la psnsión anual de 182'50 pesetas,
que le oorresponde con arreglo IÍ la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la intereEiada, mientras perma-
nllZOQ en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Baroelona, á partir del 26 de ootubre próximo
pasado, en que preEentó sin fecha la solicitud pidiendo el
benefioio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
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GoRREA.
'Sefior Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefíor Presidente d.el Conselo Supremo de Guerra y Márlna•
....
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo e:xpúesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual l
ha tenido á bien conceder á,AM Sállchez Rodríguez, de es-
tado viuda, madre de Giuéa Montalván Sánchez, SOldado
que fuó del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
s~tas, que le corrGsponde con arreglo ;i la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. ~ da lada 8 de julio de 1800j la cual
pen¡:;ión se abonará á la interesada, mientras permau{'zca en
dicho eBtfl.do, por la Delegación de Hade-ndade la provincia
de Murc!u, á partir del 31 de mayo próximo pasado', fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. pura su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioB. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
OonBlU.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Agustiaa 80rH Peraire, de estado
viuda, madre de José Vicente Despons 6orH, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo al la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezoa en dicho esta.
do, por la Delegación de Hacienda de la pravincia de Caste-
116n, Á partir del 25 de abril próximo pasado, fecha de la so.
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pl'll'a su conoci.miento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 31 de agosto de 1898.
OoBBJU.
Safio: Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GaGl'ra y .arlna~.
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CORR]j)A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
.ha tenido á bien conceder á Juan Seguí Gallico y su esposa
Ana Canat Marqués, padres de Luis, cabo que fué del ejér.
cito de Cubs, la .pensión anual de 273'75 pesetas, que lea
corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm. 2 de la de 8 de junio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en c.oparticipación y sin nec€si·.
'dad de nueva deolaración en favor del que sobreviva, por
'la Delegación de Hacienda de la provinoia de Gerona, á par-
tir del!. o de julio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone 18 real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conoc~miento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. MI"
drid 31 de agosto de 1898.
OOBREA
Befíor Capitán general de Cataluña•.
Señor Presidente;del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excrno: Sr.: ,El Rey Ól. D. g.),y en' su'nombre la Rei·'
na Regente del ~eino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Sancho García y su es-
posa Dominica Díaz Villaverde, padres de Mariano_ cabo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pese-
tas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
'1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ticipación y si~ necesidad de nueva deélaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provinoia
de Guadalajara, á partir del 1.0 de marzo próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la dc;¡ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
Señor Oapitán general de Aragón.
Seiior-Presidente del Consej,o Su~~emo de Guerra y Marina.
• ea
EXomo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y im s~ no~bre la Rei·
na Regente del Reino, 'conformándose con lo expuesto por
.el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Salvador Sánchez Serrano
y BU esposa Mariana Gisbert Esteve, padres de Daniel, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182150 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio ,de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
,y sin neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Va·
lencia, á partir dell8 de ootubre próximo pasado, fecha de
la solioitud pid~endo el beneficio, según .dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ISU ¡conocimiento y
demás efecios. Dios guarde á V. ,E. muohos afias. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
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EXOMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
,Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Ramón Trallero Csmpodarhe y
su esposa María Allúe Sampietro, padres de Antonio, cabo
que fué del ejéroito de Cuba,la pensión anual de 273'75 pe·
setas, que l~s corresponde oon arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los intereSados, en coparticipaoión
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia
de Huasca, á partir del 14, de agosto de 1897, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
COBBll:A
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei·
na Regente del ReIno, conformándose. con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina ,en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Vicente Treviño Ache, padre de
Dionisio, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
,anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. '2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la provIncia de Barcelona, á
partir del 28 de abril próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORBEA
Sefior Oapitán general de Cataluña.
6efior Presidente del Consejo S'Ilpremo de Guerra 'J Marina•
t ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')I,y en sU: nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes aotual,
ha tenido á bien conceder á Teresa Bernabau Moliná, .de es-
tado viuda, madre de Jaime Mira Bernaban, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
'1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ti. la interesada, mientras permanezoa e.n
dicho est"c;1.o por la Delegación de Hacienda de la provinCIa
de Valencia, á partir del 27 de septiembre próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D: O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimIento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
. OoRBllA
Señor Capitán general de Valencia. ,
Señor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.




Sefior Capitán general de la isla de Cuba. .
Sefiores Presidente del Consejo SupreD10 da Guerra y .ariDa.,
. Capitán general de la segunda región, Director general
de la. Guardia Civil y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido -en esa
isla, en averiguación de las causIs que motivaron la .inuti~
Hdlld en oampafía del segundo teniente de la Guardia Oi-
vil D: Juan López Porcel, para deducir el derecho que le
asista al disfrute de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen li!\fnom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido declarar que el interesado esté. inútil para el
servicio de las armas, y deseetim~r, por consiguiente, la.
instancia que hizo en solicitud de continuar en la reserva
de su cuerpo; disponiendo asimismo, una 'nz que cuenta
veinticinco afios de senicio y que BU inutilidad faé origi.
nada por acoidente fortuito en acto del servicio, que se le
expida el retiro con aplioación de lo dispuesto en el arto 5.°
de la ley de 28 de t'.gosto de'.1841; asignándole los 60 cénti-
mos del sueldo de BU empleo de segundo teniente, ó sean
95'50 pesetas al mes, que habrán de satisfacérsele, por la
Delegación de Haoienda de Almeríe, á 'partir de la fecha en
que cause baja en activo.
Da real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Ma·
Madrid 31 de agosto de 1898.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C~nfJejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual;
ha tenido á bien conceder á Telesfora Díaz DomíDguez, de es·
tado viuda, madre de Domingo Fernández Diaz, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á. la ley de 8 de julio
de 1860; la 0ual pensión se abonllrá á la interesada, mientras
permanezoa en dioho estado, por la Delegacióti de Hacienda
de la provincia de Céceres, á partir dell.° de junio próximo
pasado, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, segúndis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de 1::1. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
CoRREA
Bafior Capitén general de Castilla la Nueva y Extremadura.
l3efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y "ariulI.
Sefiar Capitán general de Burgos, Nanrra y Vascongadas.
Befior Presidente del Conlejo Supremo de Guerra J Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien1l0nceder á Calixto Carmona Woratón y su es-
posa Maril1na de Póo Yoro, padres de Domingo, voluntario
que faédel ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas,que les corresponde cón arreglo ála ley de 8 de ju1:0 de
1S60; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Ddegación de Haoienda de la provino
oia de Santander, apartir del 28 de junio próximo plisado,
fecha de la. solicitud pidiendo el benefioio, según diBp~llle la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient.o y
demás efeotos. Días guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
AJ$'.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido en esa región al soldado del primer batallón del re-
gimiento Infe.n:teria de LuchaDa, del distrito de Cuba, BIas
Martínez Gómez; y resultando oomprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reger,ta del Reino, de aouerdo con lo informado por el
O,lDsajo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ae ha servido conceder al interesado el retiro para Valencia,
con sujeción á lo preceptuado en la real orden cirouiar de
14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrAn de satiafacérsele por
OORREA.
Sefior Oapitán general de Burgos, NaTarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consojo Supremo de GUQrra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
'ha tenido á bien conceder á liaría Berrán Conde, de estado
"iuda, madre de Ezequiel Guaro H~rrán, soldado que fué
d~l ejército de Cuba, la pensión anual de 18~'ÓO pesetas,
que le corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de julio de 1896
y tllrifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peneión
Se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, á partir del 14 de junio próximo paeado, feoha
(1e la solioitud pidiendo el benefioio, aegúti dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
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la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir de
}!1 fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
"retiro.' '
De real orden lo digo á V. E. para BU 'conocimiento y
dem~s efeotos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. bia-
:tIrid 81 de agosto de 1898.
CORREA
;Señor' Capitán general de Valencia.
Señores Presidante del CORaejo SupreD10 de Querra J 1IariD8
" , y Capitán general de la isla de C.uba.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que"
,remitió v. E: á este Ministerio en 26 de septiembre último,
." 'instruído alllolqado del batallón Provisionsl de la Habana
Valentí~Vidal Rivero;y resultando comprobado su 68tado
actual de inutilidad, t'1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo iIlformado por
el ,Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes IlC-
tual, se ha s.ervido conceder al interesado el retiro parA Ce-
lleros (Cáoeres), oon sujeción á lo preceptuado en la real oro
den ci~cular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); asig-
nándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
satisfacérsele, por la Delegación de Haciend'a de dicha pro-
vincia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expllctante á retiro.
Da real orden lo' digo a V. 1Il. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidenle del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capit!\n general de la primera ~egión.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á Este Ministerio eJ;l '16 de octubre último,
instruido al soldado del primer batallón del regimie¡:¡to In-
fantería de Alava, de ese distrito, JOlé Ramirez Campas; y
resultando comprobado eu estado' actual d:3 inutilidad, el
Rey (q~ D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informad0"ltor el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de' julio último, se ha servido c,on-'
ceder al interesado el retiro para Casarabonela (Málaga).
con sujeción á lo preceptoado en la real orden cil:cular de
14 de abril de 1896 (C. L. :núm." 93); asignándole el haber
mensual de 7'1)0 pesetlis, que habrá de satisfacérsele, por
la Delegación de Haoienda de dicha provincia, á partir de
la fecha en que cese de percibir háberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. .para su conooimiento y
Qemas efectos. Dios gUalde á V.~. muchos afiol!. Ma.
tIrid 31 de agosto de 1898.
'CoRREA
Señor Capitán general de la isla de C:llba.
f3etiores Presfdente del Consejo Sapremo ae Guerra y Marina
y C~pitáD general de la segunda región.
1,
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de: inu.tilidad que
remitió V. 1Il. aeste Ministerio en 6 de abril úlUmo, ins-
truido al soldado del primer batallOn del regimiento Infan-
tefia del Infante Francisco Ancares Suáraz, natural de Ma..
drid; y no reuniendo el accidente que produjo su inutilidad
las circuns1iancia8 exi~idas por ]a real orden circular de 11
de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2 del mes actual, se ha servido disponer que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que ae le expida la
licencia absoluta y cese en el percibo de haberes como ex·
pectante a retiro..
Da real orden lo digo i V.:m. para ;u oonooimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. m. muohos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Oapitán gener~l de la isla de Cuba.
Señores Presidl;lnte del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina
y C~pitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista. del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 29 de septiembre último,
instmido al soldado del batallón Cazadores de Oolón Gre-
gorio Jesús Ramírez; y resultando comprobado F:U eatado
actual de inutilidad, el Rey' (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac-
tual, se ha servido conceder al interesado el retiro para
Bayamón (Puerto Rioo), con sujeción á lo preceptuado en
la real orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núme-
ro 93); asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas que,
sin aumento alguno, habrá de satisfacéraele por las cajas
de dioha isla, á partir de la fecha en que cese de peroibir
haberes 00000 expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agoato de 1898.
MIGUEL CoRREA"
Sefior Capitán general de la isla ae Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mama
y Capitán general de la isla de Puerto Rieo.
..•..
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido en esa región alartillero del 11.o batallón de plaza del
distrito deiOuba, Nicolás Alvarez Pérez; y resultando 0000-
probado 8u)stado aotual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con Jo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 de julio último, se ha. servido conceder al in\eresado el
retiro para Monforte (Lugo), con sujeción a lo preoeptuado
en la real orden ciréular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú-
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas.
que habra de satisfaoérsele, por la Delegaoión .de Hacienda
, de dicha provincia. á partir de la fecha en que cese de per-
cibir haberes como ~xpeotante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc1@ento 1
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demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
Comuu.
'Señor Capitán gEneral de GaUela.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlna
y Cápitán general de la isla de Cuba.
Excmo..Sr..: En vista del expediente de iriutilidad que
remitió V. !l. á .este Ministerio en 6 de abril último, instrui·
do al soldado del regimiel).to C,balle.ri.a del Príncipe' José
Jlbresco Sehafino, natural de AIgeoirns (Cádiz); y no reuuien-
el accidente que produjo BU inutilidad las circunstancias
exigidas por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L. núm. 716), el Rey (q. D.. g.), Yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 2 del mes actual, se ha
servido disponer que el interesado carece de derecho al dis·
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y c.e~·
en el percibo de haberes como expectante a retiro.
De real orden lo digo á V. E.para iU conocimi.ento y
demás efectos. Dios gQarde á V. E. muchos años; Mi·
!Idd 81 de agosto de 1898. . ' .
:MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla d~ Cub$.
Benores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.llarina
y Oapitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitiÉl V. E. á este Ministerio en 24 de noviembre último,
instruido al cabo de Ingenieros del batallón de Ferrocariles
de Ouba, Patricio Rodrigues Dorrego, natural de Salamanca;
y no comprendiéndole la real orden circular de 14 de abril de
1896 (<J. L. núm. 93), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
RéJna Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supre~o de Guerra y Marina en 2 del mes actual, se
ha servido disponer que el interesado oarece de dereoho al
dhlfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y
ces€- en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de la isla 4" Cllb~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
! C~V~tán general de la séptima, r~gión.
o .•
Exomo. Br.: En vista del expediente de inutilidad. que
remitió V. E. á este Ministerio en 16 de abril último, ins·
truido al guardia civiLde la Comandancia de la Habana
Julián Rubio Urbano, natural de Arcajo de Santiago (Madrid);
y no reuniendo el accidente que produjo su inutilidad lIls
~ircunstanci6s exigidas por la real orden ciroular de 11 de
.agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su
.nllt:ll.bre la Re~naRegente del Relno, de acuerdo con lo info:\'-
.~ado por ~l Con~ejo Supremo de Qllerra y ~~tina en 2 del
.~~~ ~ot~81, $e 118 ~erv~4o_ qiE!P9n~r q~e ~l ~n~~re!l.ªdo ~r~c.e.j~ dereoho aluiehute de retiro, que se le expida la licenoi..
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absoluta y cese en el percibo de habereE! como expeotante &\
retiro.
Deceal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA.
Befior Capitán general de la isla de Cuba.
Sellores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
... ,.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. K á este MiuIster·io en 9 de abril último, instrui·
-do al guardia civil de la Comandanoia de Sagua, Manuel
Torner Sacicho, natural.de Valdealgolfa.(Teruel), y no re·
sultando comprobado que la hernia inguinal qua motivó su
iuutilidad fuese oC8sionadapor una caida del caballo que
montaba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, se ha
servido disponer que el interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, que lile le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. 1Il. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
MIGJJEP.. CO~REA
Befioc Oapitán general de la iala de Cuba.
Bellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDa
y Capitán general de la quinta región.
_..
SEcaION DI INSTR'tJ'CCIÓN y RECL'tJ''l'A14IEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoyida por el
segu~do teniente de Infanteria, alumno de segundo afio de
la Academia de Artilleda, D. Alberto Ferrer de Valdivieso,
suplicando la separación de dicha Academia, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su Qonocimiento y
Ilemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
.drid 81 de agosto de 1898.
CoRU4
~fior q~J.li~~.n general de Castilla I~ Nllevil y E.xtremadvr!.'.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la. Aca-
demia de Artillería.
•••
Ex:omo. Sr.: En vista de la iuatancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, alumno de primer año de la
Academia de Artilleda, D. Gabriel Ferrer ae Valdivieao, IiU'
pUcando la separación de la miawa, el Rey (q. D. g.), Y en
SQ nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien ac-
oeder Il. lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
'=
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COBREA.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
OORREA.'
'Señor ,?apitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direetor de la
Aoademia de Artillería.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E.
en BU escrito de 1.0 del actual, ha tenido á bien disponer
cubra la vaoante que de ordenanza existe en la plantilla de
esa Iospección, el soldiiodo del regimiento Iufanteria de A/J.
turias núm. S1IIanuel Infante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma.
drid 31 de agosto de 1898.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, aooediendo tí lo propuesto por V. 1:.
en escrito de 21 de julio próximo pasado, ha tenido a bien
disponer que el soldado ordenanza de esa Oomisión D. Enri..
qlle López Elena, al que por real orden de 13 del propio mes
(D. O. núm. 155), se ha concedido el ingreso como alumno
en la Academia de Infanteria, sea alta para el percibo de ha·
beres, en el regimieuto Infantería' de Ouenoa núm. 27.
De real orden lo digo a V. m. para su conooimiento y
demás efectos. Dio! guarde a V. E. muchos año!. Ma·
drid 31 de agosto de 1898. .
Señor Inspeotor de la Oaja general de Ultramar.
'Señores Capitanes generales de las islas de Cuba,Paerto





Señor Capitán general da Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia promovida por el
veoino de San Fernando D. Julio Ariza Rico, en súplica. de
que, como gracia especial, se conceda á su hijo D. Félix Ati-
za ingreso en la Academia de Imanteda, previo el exámen re· -
glamentario, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del re·
currente, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 9
de febrero último (D. O. núm. 32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 18~8.
DE'3TINO~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo {lropuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha de hoy, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar ~
la plantilla de esa Iuspección, en vaoante de capitán que en
la misma existe, al del regimiento Infanteria de Cuenca
núm. rj,7 D. Atanasio Alvarez Rivas.
De real orden lo digo á V . .fIl. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
COBREA.
Safior Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Señores Oapitanes generaleslde la isla de Cuba y de la primera I
región y Ordenador de pagos de Guerra.
••0
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo tí lo propuesto por V. E.
en sus escritos de 2 y 3 del actual, ha tenido 8 bien dispo-
ner que sean baja en la plantilla de esa Inspección y Depósi.
to para Ultramar de Santander,los sargentos de Infantería
Eugenio Velarde Cambronero y Antonio lIontejo Herrero, los
cual~s 'pasarán á prestar sus servicios, respectiv~mente, al
regimiento de Afri(s núm. 3 y batallón Oazadores de. Ma.
drid núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Inspector de la Caja generlc\l de Ultramar.
Señores Oapttanes generales de las ialas de Cuba, Puerto Rico
y Fllipinas y sexta región, Oomandante general de Ceutll
y Ordenador de pagos de Guerra. .
CORREA.
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de CU6rprs di·
sueltos da Cuba.
Señores Capitanes gllnerales de la primera regióD, isla3 de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas y ordenador de pagos de
Guerra. )
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~ei
na Regente del Reino, aocediendo tí lo propuesto por V. 1Il.
en su escrito de 1.0 del actual, ha tenido á bien disponer
que el soldado del batallón Oazadores de Manila núm. 20,
Angel Mira Torregrosa, oubra la vacante que de BU clase
existe en la plantilla de esa Comisión; debiendo en conse'
cuencia ser baja en el ouerpo á qua pertenece, percibiendo
sus haberes con cargo al presupuesto de Ouba, capitulo 6.°,
articulo 4.0
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
demás electos. DIos guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
OoRREA
Señor Inspector de la Comisión liquidador:. ele Caerpos di·
sueltos de Cuba.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re·
gióil y Ordenador de pagos de Guerra.
.'D
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó j
este Ministerio en 29 de julio próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de Infantería D. Emilio Rodrígues y
S~enz de Tejada, en súplica de devolución d~ ~eBCUElntos ~:
fndos para amortizar pagas de marcha peroIbIdas en FJlip
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nas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, oido el parecer de la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien considerar comprendido al interesado en
el arto 172 del reglamento de revistas aprobado por real
orden de 7 da diciembre de 1892 (O. L. núm. 394), tenien-
do, derecho á las tres pagss de navegación á razón de cuatro
quintos del su~l~o de su empleo en Ultramar; no percibien·
do en compensación, por cuenta del presupuesto de la Pe-
nínsula los tres meses de sueldo conseoutivos á la fecha de
IIU alta en la misma, debiendo en su consecuencia devolvér-
sele por la Inspección de la Caja general de Ultramar, los
descuentos que se le hioíeronpara extinguir aquéllas.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
le imposibilitara su presentación en la. Zona, dará aviso á la
Guardia Civil del puesto más inmediato, para que ésta se
haga cargo del pase y recibo y efectúe oportunamente, el
oobro; debiendo entregarse por la misma BU importe al in-
teresado tan pronto como sea posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
más exa.cto cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de septiembre de 1898.
ComUllA
Sefior •.•••
SICOIÓN DI ASt1N'rOS GENItALES
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el sexto
regimiento montado de Artillería una vacante de sillero
guarnicionero, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas,
derechos pasivos y otros, se anuncia para su debida publi-
cidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamento
de 23 de julio de 1892, que estará de manifiesto en las ofi-
cinas de dicho regimiento (6 en cualquiera dependencia
de Artillería), de los derechos y debéres que tienen. ..
Las solicitudes, escritas de puño y letrso del interesado,
. estarán antes del día 28 de septiembre prÓximo en poder
del señor Ooronel del citado regimililnto, residente en Va-
lladolid, acomps.ñadas del certifioado de buena conducta y
aptitud para el desempefio del oficio, expedido por un par-
que de primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo.





de la Subseoretaría '1 Seooiónes de este Kinisterio, de
las Direooiones generales
Sefior Capitán general de Castilllla Nueva y Extremadura.
El Jefe de la Seeción,
Edum"do Verdes
nEOO.MPEN8A8
Excmo. Sr.: ÁlJcediendo á lo solicitado por el médico
provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en.
la Escuela Oentral de Tiro de Artillería, D. Peliro Barrios y
Barrios, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con
su escrito de 20 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la cruz de La clase del Mérito Militar con distinti·
va blanco, como comprendido en la real orden de 4 de sep-
tiembre de 1895 (O. L. núm. 284).
De la de S. M lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
0 __"
Excmo. Sr.: ~o siendo po~ible tener en la actualidad
conocimiento'exacto de l~s haberes atrasados que se adeu·
dan á los individuos de tropa repatriados de Santiago de
Cuba, por las diferentes situaciones que la mayor parte han
tenido separados de sus cuerpos, destacados ó desempefian-
do los múltiples servicios que la índole de la campafia ha
obligado, y con el fin de facilitarles los auxil~os neoesarios
en metálico, sin exponerse á satisfacer á muchos de ellos
cantidades que no pudieran corresponderles y que gravarían
al Estado, sin que éste tuviera fácil medio de reintegrarse,
el Rey (q. D. g.), Y en S11 nombre la Reina Regeste del Rei·
no, ha tenido á bien resolver:
1.0 A los sargentos y sus asimilados se les entregará 200
pesetas y 100 á los cabos, cornetas y soldados, á ouenta de
los haberes que se lEls adeudan, verificándose este pago á los
interesados por las Zona!! de reclutamiento de la a.emarca-
ción donde vaJan á residir cón licenoia. Donde haya Depó-
sitos de embarque, efectuarán éstos los pagos en lugar de
las Zonas.
2.° El Inspeator de la Caja ganeral de Ultramar dispon-
drá se .remitan para ~stas atenoiones, en la forma más fácil
y conveniente~ 30.000 pesetas á cada coronel jefe de Zona.
3.° Los pag9sse harán dell 8115 de cada mes, yen
los cuatro días siguientes rendirán su liquHación las zonas
á los centros de quien'hubieran re3ibido el metálico, remi-
tiendo á los mismos los recibo~ satisfechos bajo duplicada
carpeta, de la que Eerá devuelto un ejemplar con el confor-
me, yen vista del remanente q ne en aquéllas quede, se hará
el nuevo envío de jondos que fuese necesario para continua.r
su distribución.
4.g Deberá ,haoerse el cobro de los haberes en las Zonas
ó Depósitos por los propios hiteresados, aoreditando su per-
tonalidad con la licell(l18 6 pase refrendado por la ~utoridad
looal del punto donde residan, oon la fecha del día que em·
prendan la marcha para verifioarlo, llevando extendid:Js y
firmados los recibos de la cantidad que tienen que percibir,
visados y sellados p<?r la expresada autoridad. Cuando los
interesados residan en el mismo punto que la capitalidad
de la Zona, se les refrendará el pase y se visará el recibo
por la secretaria del Gobierno ó Comandancia militar, es-
tamp~ndose el sellada la dependencia. .
5.° Si el estado de salud de alguno de e~toB inaividuc~ 1
A
CORREA.
Belior Capitán' ganeral de Oastilla la Nueva y Bxtremadura.
, ' '
Betiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la. Caja general de t!ltramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
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El Jefe de ,la Sección,
Eduardo Verdes
... -
El Jefe de lo. Sección,
José de Luna
E:li:croos. Sefiores Comandantés generales de Ingenieros de
los Cuerpos de ejército.
Señores Comandantes principales de lss islas Baleares y Ca·
Darias y exe~tcs de Ceuta y Molilla.
Cil"Cular. Habiéndose publicado en la Gaceta del dla 30
de julio último el anuncio y programa de examen para pro·
veer una plaza de maestro de obras militares, vacante en la
Comandancia de Ingenieros de Santa Cruz oe Tenerife (Ca.
narias), lo comunico á V ••• para que se sirva disponer la
inserción del correspondiente anuncio en' los periódicos
ofioiales de esa región ó distrito.




Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el pri·
mer regimiento montado de Artillaria una vacante de obrero
ajustador, de ofioio armero, dotada con el'Bueldo anual de
1.095 pesetas, derechospasivoB y otros, se anuncia para su
d~bida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el
reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estará de manifiesto
en las ofioinas del regimiento 6 en cualquiera dependencia
de Artillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, estarán antes del 28 de septiembre próximo en poder
del señor Coronl'l de dicho regimiento, de guarnición en
,Sevilla, acompañadas del certificado de buena conducta. y
aptitud" para el deaempf'ño del oficio, expedido por un par-
que de primer orden 6 establecimiento fabril dE'! cuerpo,
partida de bautismo, cédula personal y certifioado de no
hallarse inhabilitado para ejercer cargos públícos.
Madrid 31 de agosto de 1898.
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Armas Clases NOMBRES Punto del fallecHniento
DIal Me!1 I~ .
Caballería•••••• Comandante. D. Gaspar Pérez Barón•••••••• Se ignora. }E 1 . .
Infantería ••••• Teniente•••• » Felipe Coto ••••• : ••••• ; ••• Idem n a travesía á bordo del vapor «Alicante», desd
ldem •••••••••• Idem....... »Ramón Díez Diez •••••••••• Idem: la Habana á la Corufia.
S. Militar •••••• Méd. mayo.r •• :t José de la Rubia Dominguez. 10\llgOato ••• \1898!En Coin. (Málaga), perteneciendo al ejército d
I I . . Cuba.'. .
RELACION nominal de los jefes y oficiales que, perteneciendo al ejército de Ultramar, han fallecido en las fechas y
puntos que se !ilxpresan.





SOCIElDAD DEl SOCORIOS KU'r'D'OS DE mFAN'1':EllW. .
BALANCE correspondiente al mes de agosto de 1898. efectuado en el día de la ..fecha, que se publica en cumplimiento do
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
::J:>::EiJ:J3B Pesetas Cts. :E-3:.A...t:::lER. Pesetas Cts.
-
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
balance publicado en el DIAmo OFICIAL núme- se publican••••.••••••••••••••••••••••••••• 44.000 ~
ro 166, de SO de julio .pasado ................ 654 22 Idem por el giro de la anterior partida (caBO ·S.o,
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe- arto S8 del reglamento) •••••••••••• ~ ••••••••• 108 ~
ninaula •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 43.712 82 Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
Idem íd. de Puerto Rico ........ ; .............. 63S 85 acumulará á la recaudación del mes próximo•• 792 89
- -Total ••••• iII •••••••••• ·44.900 89 TotaZ••••••• ........ 44.900 89
RELACION de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba·




. Oantidad que O11erpo.
CIMe. NOMBRES
lAño




1.or teniente D. Antonio Miguel Remón.•••••••• 9 dicbre" 1895 Su Viuda D." Maria Lahuerta Segura •••••• 2.000 Reg. de Mallorca núm. 13.
Capitán•.•• • Demetrio Leivar Fernández •••• 22 agosto" 1897 Con arreglo á testamento ............... o.. 2.000 Zona de Burgos núm. n.
1," teniente • Manuel Losada Rodríguez.•••• , 15 febrerO. 1898 Su viuda D.' Jllaría Zazurca 13lasco.•••.... 2.000 :Reg. de Asia núm. 55,
Capitán•••• • Benito Jiménez :liluñoz ..•••.••• 17 idem.•. 1898 D." Leonor Cruz y Flores................... ' 2.000 . Secretaria.
Otro ••••••• • Joaquin Matias Rodríguez.••••• 20 idem••• 1898 Su viuda. D." Emilia Fernández Salas ..... . 2.000 Reg. de Africa núm. 3.
Gral. brig.' • Mariano de la Iglesia Guillén ••• 20 idem.•• 1898 Su hermana D." Maria del Sagrario de la
Iglesia y Guillén ......................... 2.000 Zona de Valladolid núm. 36.
Comte ••••• • Juan de la Rad GarcIa•••••••••• 21 idem••• 1898 Su viuda D." Juana Barbosa y su hija Doña
1.'r teniente
Juana de la Rad......................... 2.000 Idem de Barcelona núm. 60.
• Marcelino Sánchez Herráez••••• 22 idem.•• 1898 Su viuda D." Ellsa Valero•. ; ............... 2.000 Rlig. de Sevilla núm. 33.~. Coronel.. • Enrique Andreus Salas••••••••• 28 Idem.•• 1898 D." Concepción Calcaíio Andreua •••••••••. 2.000 Zona. de Sevilla núm. 61.
Ollpitán•••• • Juan Jllarqués Bosch•••••••••••• 23 idem.•• 1898 D." Jllaria Amador Fernández............. ; 2.000 Reg. de Asia núm. 55.
tro ....... • Fernando Lamas Bassó ••••••••• 23 idem••• 1898 Su vi~daD." ~rudencia Martin Pindado ••• 2.000 Zona de Jetafe núm. 16.~. coronel.. • Tomás Oíioro Garcia...........0' 23 idem.•• 1898 Su hiJO D. LUIS Oñoro Santos ••••••••••• , •• 2.000 Idem de Sevilla núm. 61.
apitán•••• » Baldomero Pérez Diaz•.•.••.... 24 idem.•. 1898 D. Salvador Pérez Huidobro ..•.•. o •••••••• 2.000 Bón. Caz. de Madrid núm. 2.
T. Coronel.. » Federico Montero Benavides .•. 26 idem.•• 1898 Su viuda D." Jllaría Josefa Benavides Santa- Zona de Jaén núm. 2.
1.er teniente
olalla..................................... 2.000
• José Mestre Bonen ............. 26 idem.•• 1898 Idem id. D.' 19nacia Santa Marina Martinez 2.000 Idem de Vitoria núm. 62,
Comte ••••• , Jacinto Ozores Silva ............ 27 idem.•• 1898 Su ~adreD.: Angela Silva Ungüe.......... 2.000 Reg. de Pontevedra núm. 93.
gapitán•••• • Manuel Aguado Sinobas.••.•••• 1 marzo .• 1898 Su vlUda D. Leonarda Vicente lranzo •••• 2.000 Zona de Madrid núm. 58.
tro........ » Pedro Prada Rodríguez••••••.•• 2 idem.•• 11,98 1dem id. D.' Carlota Correa Soler... o •••••• 2.000 Reg. de Orense núm. 59.
Otro........ • Pedro Buitrago Soler........... 2 idem... 1898 Idem id. D." Joaquina Villar y Birquez o ••• 2.000 ldem de San Quintin núm. 47.Otro........ • Ramón Suriñach Bordás.•••.... 5 idem.•• 1898 ldem id. D." Jllaria Gracia y Vera .••••••••• 2.000 Idem de Rosellónnúm. 80.
T. Coronel.. » Antonio Reseco Lozano•••.••••• 6 idem.•. 1898 ldem id. D.' Josefa Ordóñez la mitad y la
otra mitad sus entenados por partes igua..
ldem de zafra núm. 71.
:.Pitán....¡ les....................................... 2.000• Hipólito Román DIaz ........... 7 idem.•. 1898 Su hermana D.' Cirila Román Diaz........ 2.000 ICuartel de Inválidos.
•
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ESTADO numérico de señores socios
.
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-- _. .. -- -- -- - --
-
Existen según las relaciones recibidas
1 11 54 234 526 1.463 2.121 1.118 673 14 24 56 6.295de los cuerpos. • • ...•...•••••.•.
Altas á volunta<i propia.•.• .~ ~ J J J. ~ 2 ~ 4 J ~ J 6
- --- --
----- -- -- -- --.- - -- - -
Sttma11•• •••••••••• 1 11 54 234 526 1.463 2.123 1.118 677 14 24 56 6.301
Bajas á voluntad propia•••• J J ~ J J 1 J 1 ~ J ~ J 2
Idem por fallecimiento••••• J 1 J 1 2 1 4 3 2 J J J 14
--- -- --- --- --- ----------- - ------







NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha. 115 defunciones, de las cuales corresponden 51 á sefiores socios
retirados, 46 á sefiores socios que prestaban sus .servicios en la Península y 18 á sefiores socios que lo prestaban en los distritos
de Ultramar. La primera defunción para publicar. salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir. corresponde al día 8 de marzo
de 1898, y la última al día 21 de agosto. . .
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan de abo-
nar la cuota de uno ó dos meses, y otros que, como comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les concede ingreso en la Sociedad.
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los sefiores socios que deseen exami·
narlos, en todos los días hábiles de oficina.
Han dejado de remitir las cuo~as el regimiento de Segovia núm. 87! la Zonl\ de Santa Oruz de Tenerife.




,. LeopóZdo Ga'i'cía León
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL' DEPóSITO DE LA GUERJU.
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